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意而言 ,当转移注意时 ,只有在解除了先前注意后 ,才能实施
新的注意 ,这是每一个人都有的经验。实际上这也是意识的
一个重要性质。







理效应。F. Crick 在《惊人的假设》中指出 :“再重复一下 ,意
识主要依赖于丘脑与皮层的连接。仅仅当某些皮层区域具












象、习惯推理、熟睡状态和熟悉感等 [3 ] 。不仅如此 ,即使是有
意识活动 ,也存在一个意识程度的刻划问题。



























































































在。基于这样的思想 ,美国科学家 J . Eccles 干脆提出了神经
























织心脑行为理论相吻合 [10 ] 。此时实际上也消除了心与脑的



























身相互关系的这种重要作用了。美国女医学记者 L . Smith
专门著书讨论了心对身的种种反作用 ,指出“心”能影响“身”
的恶化或痊愈[12 ] 。此外 ,美国生物学家 L . Thomas 在“说疣
子”一文中也举出类似的事例 [13 ] 。
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中国古代哲学家荀子在两千年前就认识到 :“心者 , 形之君
也 , 而神明之主也。出令而无所受令 ,自禁也、自使也、自
奇也、自取也、自行也、自止也。故口可劫而使墨 (默) 云 ,
形可劫而使诎 (屈)伸 ,心不可劫而使易意 ,是之则受 ,非之则




甲 :同样 ,《列子·天端篇》有 :“故生物者不生 ,化物者不



























甲 :英国皇家学院的 I. Aleksander 在 1996 年出版了一
部名为《不可理喻的心智 ———我的神经元、我的意识》的
书[14 ] 。书中声称 ,皇家学院在 1990 年“建造”了一台叫做
Magnus ( Multi2automate2general2neural2units2structure) 的“虚
拟机器”,它可以具有“知觉”和“意识”能力 ,这便是“机器意
识”研究的肇始。
乙 :我听说在这部书中 ,作者将 Crick 的惊人假设 (“惊
人的假说是说 ,“你”,你的喜悦、悲伤、记忆和抱负 ,你的本体
感觉和自由意志 ,实际上都只不过是一大群神经细胞及其




















甲 :人类的意识活动能不能归结为计算过程 ? 这是自从
现代计算机诞生以来 ,越来越引起人们关注的问题。那么到
底机器能不能拥有可以同人类相蓖美的心智 ,或者更进一步
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解为可机器执行的算法 ?



































处 ,用德国物理学家、协同学建立者 H. Haken 的话讲 :“显
然 ,从长远来看 ,有希望制造出以自组织方式执行程序的计
算机。”[16 ]







说它不但要能写出来 ,还要能知道它已经写出来了。”[17 ] ,说
到底 ,这种观点认为机器不可能具备思想和情感 ,更不用说
是意识了。
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A Dialogue on Consciousness and Its Machine Implementation
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Abstract : In a dialogue f orm , this paper f i rst of all , addresses the new results about consciousness and thei r
i nterpretations i n present brai n science , analyzes the relations bet ween consciousness and its neural f oundation
i ncl udi ng edge system , attention mechanism , short2term memory , and reverberati ng ci rcuits . Then based on
these new results , we discuss f our dif f erent view poi nts f or i nterpreti ng the relationshi p bet ween consciousness
and substance , w hich are ex t reme reductionism , psycho2holism , dualism and holy2reductionism . This paper
f urther discusses the neural f oundation of the dynam ic role of consciousness . Fi nally , t w o dif f erent view poi nts
of possibility f or i m plementi ng m achi ne consciousness are analyzed i n detail .
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